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La Rumeur au Moyen Âge. Du mépris à la manipulation (Ve-XVe siécle), sous la direction de
Maïté BILLORÉ et Myriam SORIA, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011
(«Histoire»), pp. 352.
1  Le  volume  rassemble  une  vingtaine  de  contributions,  dont  l’approche  est
principalement historique, à propos d’épisodes ou d’attitudes où la rumeur a eu un rôle
important  dans  le  cours  des  événements.  Il  est  organisé  en  quatre  parties:  I,  «La
rumeur, matériau des constructions historiographiques et littéraires»; II, «La rumeur
dans  les  pratiques  de  gouvernement»;  III,  «La  rumeur  dans  les  constructions
identitaires:violences  et  discours  de  haine»;  IV,  «La  rumeur  en  réseau:  ruralité  et
sainteté». Traitent de textes historiographiques en tant que tels les etudes de Jeff RIDER, 
«Ut aiunt»: la rumeur comme source dans l’historiographie de Galbert de Bruges et de Gautier de
Thérouanne, pp. 35-43, et Delphine BOYER-GARDNER, La réputation face à la rumeur. «Fama»
épiscopale  et  mémoires  ecclésiales  aux  XIe-XIIe siècles ,  pp.  63-82.  L’article  de  Brindusa
GREGORIU,  Rumeurs  et  amours  courtoises.  Voix  du XIIe siècle ,  pp.  83-100,  s’appuie sur des
textes littéraires: elle conçoit la rumeur comme oralité et parcourt les utilisations du
thème (la médisance, la renommée, la circulation de nouvelles et récits) à travers des
exemples tirés de la lyrique des troubadours et des trouvères, des lais et des romans.
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